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Achitarea din Budapesta. 
Ne vedem îndemnaţi din mai multe con-
tşideraţii a reveni asupra cazului senzaţional 
achitării » Poporului Roman« — despre 
ire am relatat în numărul nostru de ieri 
şi care este obiect de discuţie şi în 
presa maghiară. 
Din capul locului ţinem să repetăm de­
claraţia ce am făcut ieri : nu bănuim şi nici 
•mi împărtăşim bănuelile ce le fac alţii. 
I Intre împrejurările noastre actuale politice, 
kne dăm seama, că acuzaţiunea cea mai 
ravă, ce am putea-o aduce atât persoane-
>r cât mai ales ziarelor româneşti, este de 
д presupune că ar tergiveza în ascuns cu 
guvernul actual, că ar solicita şi ar primi 
";la acest guvern favoruri şi graţii. Nu 
le a dat nici un motiv dl Dimitrie Birăuţ 
•i aducem tocmai dlui această gravă acu-
Iţaţiune. Cu atât mai puţin o putem aceasta 
ice faţă de » Poporul Roman«, care pre-
|cum se ştie angagează şi pe vre-o câţiva 
Untre deputaţii naţionali cari s'au grupat în 
irul lui. 
E firesc însă dacă am dori să aflăm mo­
lul, care a îndemnat pe ministrul de jus-
dl Polónyi, să s'arete nu'numai gene-
faţă de un » agitator român «, dar în 
serciarea acestei generosităţi să meargă 
•hiar până la o vădită disconsiderare a 
É g " . 
Cum să înţelegem acesta bunăvoinţă? 
S'a convins oare dl Polónyi, că este cu­
tată infamie ce se face cu presa româ­
nească ? S'a convins oare ministrul de jus­
tiţie, că persecutarea miserabilă ce continuă 
de decenii acum împotriva presei româneşti, 
este o injustiţie nedeamnă de spiritul vre­
mii în care trăim şi care nu poate să folo­
sească la nimic, şi în ori ce caz mai puţin 
scopurilor pentru care se face? înseamnă 
cazul de achitare din Budapesta sfârşitul 
erei de persecuţii şi inaugurarea unei ere 
de libertate cinstită de presă? 
Necondiţionat aceasta ar fi singura ex­
plicare firească, dacă nu ni-ar izbi faptele, 
iluziunea şi de altfel greu de a ţi-o construi 
despre actualul guvern. Iar faptele ne spun, 
că pe când în Budapesta dl Polónyi re­
trage procesele împotriva » Poporului Ro­
man«, în Oradea-marea procurorii săi lu­
crează febril la procese noui împotriva 
»Tribunei«, luată aşa se vede la ţintă de 
dl Polónyi care chiar şi cu prilejul amne-
stiei sale generale, a făcut o escepţie ono­
rabilă cu »Tribuna«, susţinând numai faţă 
de dânsa un proces, terminat acum câteva 
săptămâni, cu osândă de 7 luni temniţă a 
acuzatului Avram Indreica şi 500 de cor. 
amendă din cauţia ziarului. 
Lăsăm însă la o parte combinaţiile asupra 
acestei tactice a dlui Polónyi, pe care nu 
suntem destui de cuminte a o înţelege, 
dar reţinem cazul din Budapesta, ca un 
caz de precedenţă, la care ne vom pro­
voca, d'acî nainte şi la care nu ştim de 
s'a gândit dl Polónyi, că-1 va statua prin 
procedura procurorului său din Budapesta. 
Procurorul Sélley a motivat retragerea 
proceselor împotriva dlui Birăuţ în urmă­
torul chip : 
— Considerând că Dimitrie Birăuţ a 
fost tras la răspundere numai ca redactor 
responsabil şi dânsul a ezitat în decursul 
cercetării ă extrada pe autor, din aceasta re­
iese, că nu dânsul este autorul articolelor în­
criminate. Iar intenţia legii nu este ca jude­
cătoria să pedepsească strohmanni, drept acea 
retrag acuza împotriva lui Birăuţ şi nu cer 
pedepsirea sa. 
Va să zică intenţia legii nu este să pe­
depsească »Strohmann«. Lăsăm la o parte 
pildele din trecutul nostru de suferinţe, 
victimele câte au suferit contra » intenţiei 
legii « redactorii responzabili intraţi în această 
calitate în temniţi şi sumele enorme de 
bani plătite în urma interpretaţiei contrare 
a legii, căci aşa se vede legea se poate 
interpreta cum vrem, ne însemnăm însă 
bine cazul, pentrucă tare ne temem, că 
considerând trecutul, vom mai întâlni pro­
curori cari înţeleg altfel legea. 
Congresul naţional-bisericesc. 
Şedinţa II. 
2115 Octomvre. 
Presidează I. P. S. Sa mitropolitul Me-
ţianu. 
Secretarul M. Voileanu citeşte procesul 
verbal al şedinţei de eri. 
Se verifică după câteva observaţiuni fă­
cute de d-nii: dr. Putici, Filară Musta, 
episcopul I. Pap şi N. Zigre. 
Dr. Şenchea, raportor al secţiei de veri­
ficare a alegerilor făcute pe teritorul episco­
piei Aradului, arată că s'au făcut în regulă 
alegerile toate şi nu sunt proteste, afară de 
S C R I S O R I . 
IV. 
Lui Adrian. 
I Şi zău, când atâtea cântece exprimau aşa de 
liait, de ce se mai pun oamenii să vorbească? 
'Ind atâtea melodii ne aduc armonie în suflet, 
ce oratorii ne alungă armonia asta prin cu-
Şjntele lor fără şir? Ei da, oratori născuţi, nu 
[juma, suntem noi Românii, dar nu ne-am putea 
%t alte ocazii ca s'o dovedim? 
piygfa C o zi înainte de sosirea voastră. In Capi-
f - tală îşi făceau intrarea Bucovinenii. Spătoşi voi-
iHtí, cu plete mari şi cu fete rumene erau plăeşii 
Itif Stefan-cel-mare. La gară, între alţii, îi primeşte 
ИП student cu glas de clarinetă. Mândru si cu 
t gesturi largi el vorbea poporului bucovinean : 
— Fraţilor din Dacia! Bine aţi venit pe pă-
; mântui acesta liber, unde n'o să mai simţiţi ju-
^gul secolar al lui Atila«... 
I Dar muzica militară îi înăbuşi glasul, cunoştin­
ţele istorice şi focul patriotic şi gloatele delà gară 
trecură peste tinărul, care merită în adevăr jugul 
lobular, ca să se 'nveţe minte a mai strica prin 
cuvântări deşănţate momentele, destul de însem-
Mte prin ele înşile. 
i De altădată eram cu voi într'un oraş de pro­
vincie. La masă fuseseră rostite mai multe dis­
cursuri de cât un om normal e în stare să su-
fjpoarte. Mai multe ca bucăţile de friptură, câte 
au revenit Ia o persoană. S'ar putea chiar zice, 
că v'a hrănit cu discursuri. Şi acum, osteniţi, 
plecam către casă. Dar în drumul spre gară se 
ridică vila unui mare român. Vila e splendid lu­
minată şi cu ghirlande de flori de jur împrejur. 
Ferestrile mari, arcuite, sunt deschise şi într'una 
doamna cu părul brunet şi în cealaltă domnul cu 
pieptul plin de decoraţii. 
Bunul Român ! Ce bine i-ar fi stat să ne lase 
să trecem pe sub ferestrele-i maestre şi să guste 
el — şi cu consoartea-i ferice — în toată liniştea 
spectacolul măreţ, aceste mii de Români, cu pla­
carde şi lampioane, cu cântece şi veselie. Căci, 
în urma urmelor, ori-ce spectacol poate fi gustat 
mai profund când stai într'un colt retras şi te 
laşi sincer impresionat, dând sbor fantaziei. Dar 
nu, darul oratoriei îl mancă şi pe acesta sub 
limbă; ne opreşte cortegiul şi ne torăe, drăgu-
liţă Doamne, ne torăe cu ceasul. Qrani'tele cad, 
istoria se măreşte şi globul cu geografia se cla­
tină . . . iar noi plecăm furioşi mai departe. 
îmi plac oratorii în genere şi îmi place avântul 
lor. Oamenii ăştia, dintre cari cei mai mulţi nu 
sunt capabili să scrie o pagină limpede, ştiu to­
tuşi în graiu viu să-ţi desvolte cele mai grele 
probleme. Cuvântul lor cald străbate deadreptul, 
convinge, te înalţă şi-ţi dă fiorul sfânt al faptei. 
Momentele şi cauzele mari îi inspiră, le dă pu­
terea de a-şi mlădia fraza şi de a te ademeni. 
Dar când aud pe la ferestre şi la mese pe aceşti 
limbuţi grăitori de banalităţi, sau de cuvinte 
mari, fără înţeles pentru dînşii şi fără răspun­
dere, mă doare că manifestaţiile noastre de uni­
re sufleteaacă iau une-ori un caracter aşa de su­
perficial. 
Dar staţi, să nu uit. Printre cei ce au vorbit 
sunt doi dintre cei mai buni ai noştri. 
Unul e stăpân peste Banatul întreg şi de cu­
vântul lui ascultă supuşii, cum ascultă credin­
cioşii de glasul clopotului chemător la rugă. Ce­
lalalt e fiul mărginimei sibiene, de o căldură şi 
sinceritate comunicativă. Brediceanu şi doctorul 
Comşa sunt buni oratori. 
Am admirat la unul cumpătul cu care îşi mă­
soară cuvântul, la cestalalt fineţea cu care-şi ana-
lisează simţirea. Mi-a plăcut substanţialitatea amân-
duora, căci prin ea s'au deosebit de toată vor­
băria goală a celorlalţi improvisatori. 
Şi mai e ceva. Accentul. 
E o urâţenie nespusă accentul străin în limba 
noastră. Dacă şcoala ungurească ne-a smuls ceva 
din limbă, apoi e accentul în primul rând. In 
schimbul acelui sunet plin, în schimbul acelei 
curgeri curate, dulci, uşoare a graiului nostru, 
contactul cu şcoala ungurească ne dă asprimea, 
cadenţele şi ridicările necioplite ale limbei lor 
barbare. 
Chiar şi delà Nemţi luăm puţin din firea lim­
bei lor : trăgănarea. 
N'am observat această influenţă de accent la 
Brediceanu şi Comşa. Cel dintâiu are pronuncia-
rea bănăţeană, dar română, cochetând puţin cu 
provincializmele. Cel de al doilea se exprimă în 
cea mai literară românească. 
Eram odată de credinţa, că pentru a ajunge 
buni oratori, ardelenii nostru ar trebui să vie să 
asculte pe oratorii Capitalei. Aslăzi îmi schimb 
părerea. Amintiţii doi oratori ardeleni pot sta ală­
turi de mulţi bucureşteni. Fidelio. 
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Arad şi Lipova, unde mandatele d-lor Aurel 
Petrovici şi dr. A. Cioban sunt protestate, 
iar V. Tomici n'a trimis mandatul. 
Ceilalţi aleşi se declară verificaţi, iar ace­
stea trei se vor trimite comisiei de verifi­
care. * 
Dr. Nestor Opreau raportează asupra 
alegerilor din dieceza Caransebeşului. 
Dintre mandate sunt dificultate ale d-lor 
dr. T. Badescu, Filip Adam, dr. N. Ionescu, 
Petru Corcan şi N. Marin. Se trimit la co­
misia verificatoare. Nu şi-au prezentat man­
datele dr. Al. Mocionyi şi George Serb. 
Dr. P. Cornean raportează asupra alege­
rilor din archidieceză. Sunt protestate alege­
rile delà Dej (cler) şi Sebeş (mirean) ; actele 
se trimit la comisia de verificare. 
Şedinţa se suspendă pentruca onorata co­
misie de candidare, compusă din d-nii Cosma, 
Mangra, Truţia, Musta şi cavaler Puşcariu 
să întocmească o listă a biroului şi secţiilor, 
ce este a se alege, fiind 73 deputaţi verifi­
caţi şi astfel congresul capabil de a aduce 
hotărîri valide. 
La orele 11 comisia întră în sală şi prin 
referentul ei P. Trata propune următoarele : 
In birou: 
M. Voilean, I. Pinciu şi I. Giorgia, dr. G. 
Proca, dr. Margita, dr. Ciuhandu, dr. A. 
Cioban, dr. G. Miclea şi G. Breban. 
Comisia verificatoare : Dr. I. Trailescu, dr. 
I. Şenchea şi Ilie Trăilă. 
Comisia organizatoare: Dr. I. Puşcariu, 
Filaret Musta, Aug. Hamsea, Part. Cosma, 
I. Puşcariu, N. Zigre, P. Truţa, Cor. Bre-
dicianu şi Ilie Trăilă. 
Comisia bisericească: Dr. E. Roşea, V. 
Mangra, dr. T. Badescu, dr. I. Preda, dr. I. 
Meţianu, P. Fâşie, M. Veliciu, dr. A. Novac, 
N. Marin. 
Comisia şcolară : Grigore Pletos, R. Cio-
rogariu, dr. G. Popovici, Ar. Vlaicu, dr. A. 
Vlad, V. Goldiş, Em. Ungureanu, P. Dră-
gălit:a şi Ioan M. Roşiu. 
Comisia financiară : Dr. M. Cristea, N. 
Roxin, M. Popovici, dr. N. Comşa, S. De-
mian, P. Rotariu, dr. A. Lazar, I. Budinţean, 
dr. P. Cornean. 
Comisia petiţionară : V. Demian, G. Sârbu, 
Seb. Olariu, dr. V. Pahomie, cir. V. Preda, 
dr. I. Suciu, dr. G. Cosma, dr. A. Novac şi 
dr. P. Cornean. 
Comisia Gojdu : N. Ivan, dr. T. Putici, 
dr. Ghidiu, M. Cirlea, dr. St. Rozvan, G. 
Feier, dr. N. Oprean, I. Budinţean, şi G. 
Breban. 
Şedinţa se ridică la 11 1
 2 anunţându-se 
a treia pe Marţi, la ore 10 a. m. 
Şedinţa HI. 
— Marţi, 11 ore dimineaţa. — 
Presidiază I. P. S. Sa Mitropolitul /. Me-
ţianu. 
Secretarul /. Pinciu, ceteşte procesul ver­
bal al şedinţei precedente. Se verifică după 
o scurtă observaţie a dlui P. Cosma. 
Se prezintă cererea învăţătorilor din trac-
tul Braşovului spre a se întruni într'un con­
gres al tuturor învăţătorilor. Se dă comisiei 
şcolare. De asemenea se prezintă şi alte 
acte, cari se trimit toate comisiunilor res­
pective. 
Dr. R. E. Roşea citeşte următoarele: 
Mărit Congres! 
In anul 1908 se împlinesc o sută ani delà 
naşterea fericitului în Domnul mare şi neuitat ar-
chiepiscop - metropolit Andreiu-baron-de-Şaguna. 
Un moment acesta în viaţa noastră bisericească 
de adevărată elevare sufletească, pentrucă ne dă 
impulsul să mai revenim asupra faptelor lui mă­
reţe cari au creat epocă pentru biserica noastră, 
scoţând-o din starea ei umilită şi asigurându-i o i 
poziţie adecuată în raportul cu celelalte biserici 
din patrie, iar prin organizarea ei constituţională 
autonomă i-a asigurat nu numai consistenţa, dar 
i-a dat şi prestigiul recerut în rândul celorlalte 
biserici. 
Cuvine-se deci, ca drept dovadă a sentimentului 
de fii recunoscători, această supremă reprezen­
tanţă bisericească, la acest period iubilar, în mod 
adecuat să dee expresiune manifestărilor sale faţă 
de neuitatul archiereu, ca toţi fii bisericei să iee 
îndemn şi exemplu, cum se venerează memoria 
bărbaţilor vrednici, din neam în neam, scoţân-
du-se la iveală cu orice ocaziune binevenită vir­
tuţile neperitoare, ce posterităţii servesc ca tot 
atâtea faruri luminoase în calea progresului. Şi 
deoarece Congresul, după normele în vigoare, în 
anul 1908 nu se întruneşte, îmi iau voie a face 
următoarea propunere : 
Conzistorul mitropol i tan se însărc inează 
ca din bun t imp să i ee d ispozi ţ iuni le ne­
cesari, ca în anul 1908, când se împl inesc , 
o sută ani de là naşterea fericitului în 
Domnul , marele şi neuitatul archiepiscop-
mitropol i t Andrei-baron-de Şaguna, la t imp 
corespunzător d in partea credinc ioş i lor în 
cuadrul instituţiunilor noastre bisericeşti şi 
şco lare să-i se s erbeze amintirea memorie i 
cu so lemni ta te şî devotamentul cuvenit , 
scoţându-se la iveală şi cu această ocaz iune 
faptele măreţe pentru neam şi biserică d'o-
potrivă. 
Propunerea s'a primit cu mare însuflepre. 
Comisia verificatoare, al cărei prezident 
este dl Ilie Trăilă, îşi prezintă raportul, fă­
cut şi predat de dl dr. /. Şenchea. 
Raportorul, motivând pe larg, propune 
verificarea tuturor mandatelor atacate, excep-
ţionând mandatele delà Lipova şi Turda, 
asupra cărora comisia nu s'a pronunţat încă. 
Congresul primeşte propunerile, fără discuţie. 
Şedinţa s'a ridicat la 11 şi 3 sferturi. 
. \ . : _ 
entru încurajarea industriei 
— Delà corespondentul nostru. — 
Budapesta, 16 Octombrie. 
Şedinţa secţiunii e c o n o m i c e . 
Secţiunea economică a camerii a ţinut azi îna­
inte de prânz o şedinţă supt presidenţia deputa­
tului Hellebraoth. In secţiune s'a dezbătut proiectul 
de lege al guvernului pentru încurajarea indus­
triei. 
Nagy Emil ca raportor arată, că proiectul caută 
a încuraja desvoltarea industriei prin trei mijloace: 
prin reduceri şi favoruri date de stat, prin aju­
torul bănesc al statului şi prin avantajii acordate 
la căile de comunicaţie. 
Kossuth Ferencz, ministrul de comerţ arată, că 
industria ungurească are nevoie de sprijinul şi 
încurajarea statului pentru a putea prospera şi 
susţine concurenţa străinătăţii. Preconizează ideia 
de-a se întrebuinţa capitalurile din ţară, cari stau 
prin casele de păstrare. Aceste capitaluri puse în 
circulaţie ar face ca industria să se desvolte 
repede. Capitalurile străine încă trebuiesc îmbră­
ţişate, căci abea 10 °/o din ele ies din ţară, restul 
rămânând aici. Guvernul le va acorda avantajii 
spre a le trezi încrederea. Cere să se adopte pro­
iectul. 
Vorbesc încă ministrul de justiţie Polónyi, se­
cretarul de stat Szterényi, Lázár Pál şi alţii. Sec­
ţiunea a adoptat proiectul în discuţie generală. 
* 
Proiectul acesta de lege a fost azi înaintat şi 
discutat în şedinţa secţiunii financiare a camerii. 
Sub presidenţa lui Széli Kálmán, raportorul 
Nagy Emil a prezintat acest proect secţiunii. 
Ministrul de comeciu Kossuth spune, că ar fi 
de dorit, ca societatea şi mai cu seamă membrii 
mai avuţi ai aristocraţiei să se îndeletnicească cu 
crearea şi întemeiarea întreprinderilor industriale. 
Dar până atunci, statul este chemat să lucre pen­
tru desvoltarea industriei. 
Au mai vorbit Hoitsy Pál, ministrul de justiţie 
Polónyi şi preşedintele Széli. 
Holló Lajos spune, că intrarea capitalurilor stră­
ine în ţară ar putea fi păgubitoare ţării. Oarei 
avem destule înrâuriri străine în ţară, oare 
crearea industriei ca capitaluri străine nu le va 
împuternici pe acestea? 
tn sfârşit au mai vorbit Földes, Kossuth, Sitt-
rényi, BaM şi Szabó. 
Afacerea Goluchowski, 
O ştire ce pare a fi mai mult tenden­
ţioasă decât adevărată a pus pe contele 
Goluchovski în discuţiune. Guvernul a cercat 
să o omoare, să o strivească, desminţind 
ştirea. Dar izvorul ei a fost nimicit, câta 
vreme discuţiunea în jurul ei curge înainte. 
Guvernul nu a răuşit deci să înlăture dis­
cuţiunea, să împedice ca răsturnarea minis­
trului de externe să se pue iarăşi în dis­
cuţie, ca patimile, poftele destructive ale 
partidului kossuthist să fie din nou aţâţate 
şi aprinse. Aceasta a fost ce i-a pricinuit 
atâta grijă şi încurcătură în sesiunea trecuta 
a parlamentului şi a delegaţiilor şi se pare 
că aceiaşi chestiune va forma iarăşi grija 
lui principală în sesiunea aceasta.. 
Dar ea se pare că va pricinuî şi partidului 
kossuthist multă supărare. 
Prin acţiunea-i atât de caraghioasă şi zgo 
motoasă de astă vară el este obligat mora-, 
liceşte de a-şi împlini promisiunea de ara 
turna pe ministrul de externe, adevăraţi 
potrivnic al n ă z u i n ţ e l o r naţionale 
ungureşti, cauza marilor fiascuri ale coali-j 
ţiei. Se pare că însuşi partidul să fi înţeles! 
cât de greşită sau zadarnică este lupta 
împotriva lui, se poate ca chiar el să se fi 
căit sau să fi renunţat la gândul de răstur­
nare. Căci se ştie, că M. Sa ţine foarte mult I 
la persoanele cari au stat multă vreme la 
un post însemnat, date fiind avantajile unei 
stabilităţi în conducerea unei funcţiuni. 
Dar partidul Kossuth cum să iasă k * 
dilemă ? Stăruind mai departe în acţiune 
împotriva lui Goluchowski, el riscă de-a în­
cerca un mare şi ruşinos eşec. 
Se pare că şefii partidului au înţeles lucrul 
acesta. De aceea >Bud. Hirlap« de eri cearcă 
să convingă pe intransigenţi că lupta, în fond, 
ar fi fără rezultat. Căderea contelui Golu­
chowski nu ar însemna căderea sistemului 
său. Urmaşul lui va urmă aceeaş politia 
anti-ungurească dictată de sus. Iar lupta 
noastră, zice, se dă nu în jurul persoanelor 
ci în jurul principiilor şi direcţiilor politice 
Deci acelaş raţionament pe care îl exj» 
neam în altă parte a foii noastre. Ori-cfi 
însă, se pare că chiar fruntaşii coaliţiei în­
cearcă să intervină pe lângă cei intransigenţi, 
pentru a-i aduce la sentimente mai bune, 
Ei cearcă a retracta şi a împiedeca mişca­
rea, al cărei început trebuie să fi pornit t 
delà fruntaşi. Nimic nu caracterizează mai 
bine incapacitatea şi lipsa de disciplină şi 
chibzuinţă în care a ajuns acest partid prin-
tr'o viaţă de aproape 40 de ani de opoziţie. 
W e k e r l e la Viena, 
Ministrul-preşedinte Wekerle a fost primit azi 
în audienţă de M. Sa în Viena. Bine-înţeles ш 
dienţa asta s'a crezut că va aveà menirea de a 
desbate situaţiunea lui Ooluchowski. Ministrul-
preşedinte desminte în chip categoric interpre­
tarea aceasta. 
Pe tonul şi felul cum dânsul face această de­
claraţie ziariştilor se simte supărarea lui pentru 
punerea în discuţie a afacerii Goluchowski, pe 
care ar fi dorit atât de mult să o facă uitată. 
»Nu este adevărat, a zis dânsul unui ziarist, 
că am venit la Viena în afacerea Goluchowski, 
Am vorbit cu M. Sa despre alte afaceri. 
Lumea vreà acum cu orice preţ o criză pentru 
Goluchowski. Nu se vorbeşte decât de ea şi 
cele mai multe ştiri sunt numai nişte scornituri 
oţioaset.. 
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Bin Komftnis. I Noul a m b a s a d o r austro-ungar I în Bucureşti . 
I In locul marchizului Ioan Pallavicini, va fi nu­
llit contele Forgách János, nou ambasador al 
Iktro-Ungariei la Bucureşti. 
! încă un Ungur în diplomaţie. 
Şedinţa camerei . 
Azi Miercuri, camera va ţinea o şedinţă 
formală pentru prezentarea proiectelor des-
bătute în secţii. 
I Noul fişpan al Caraş-Severinului. 
•Monitorul oficial de azi publică numirea 
noului fişpan al comitatului Caraş-Severin 
• fostului vice-şpan Fialka Károly. Intriga 
Idvocatului Rosenthal de a trânti pe Po-
•ány a răuşit deci numai în parte, şi el 
l a trebui să-şi puie pofta de fişpanat în cuiu. 
I Situaţia lui Goluchowski . O nouă 
•rsiune pretindea eri, c ă contele Golu-
lèowski nu-şi va prezenta expozeul în per-
Isoană în şedinţa delegaţiunilor. Se spunea, 
•că el va încredinţa pe un secretar de minis-
№r cu menirea aceasta. Ştirea aceasta se 
[dezminte, 
! Nimeni nu are dreptul, zice dezminţirea 
•oficială, de-a presupune despre contele Go-
Ikhowski, c ă nu va avea curajul şi simţul 
Iconstituţional de-a se prezenta în delega-
l'uni. Ori cum însă, afacerea aceasta va 
[ace guvernului serioase neplăceri. Căci nu 
ie poate tăgădui c ă guvernul Wekerle are 
patoria morală de-a susţine pe Goluchowski, 
price fel de politică extremă ar fi făcut acesta. 
Este o situaţiune în care caracterul ciudat 
situaţiei politice generale a guvernului s e al 
învederează şi mai mult Majoritatea kossu-
nistă având putere absolută asupra vieţii 
iui ministru, cere decapitarea Iui Golu­
chowski. Guvernul şi celelalte partide însă 
L au nici un motiv de-a fi ostile minis-
[trului de externe. Care va fi spiritul con­
flictului ? El a fost cu greu înlăturat, sau 
Lai bine amânat în sesiunea trecută. 
Acuma » Magyarország « ziarul de frunte 
lai partidului kossuthist, într'un articol 
de fond de astăzi, cere c u hotărîre c ă ­
derea lui Goluchowski. Să presupunem, zice, 
că prin căderea lui, ar cădea şi guvernul 
întreg. Ei şi ? 
Va urma o criză scurtă, de o săptămână-
două, şi guvernul unguresc de azi va fi numit 
din nou şi lucrurile îşi vor relua cursul obiş­
nuit Se pare deci, c ă partidul kossuthist 
vrea să provoace c u orice preţ aceasta criză. 
Să presupunem, c ă el va reuşi. Care va fi 
Iscopul şi folosul ei. Mai întâi, toată lumea 
[va şti, c ă e a nu-i serioasă, c ă demisia g u -
şernului unguresc este numai de formă. Dar 
lare va fi folosul real al căderii lui Golu-
Ihowski ? Nimic. Poate fi ea o cuceririre 
[«ţională ? De sigur nu. Goluchowski va 
ilînlocuit c u altul, care va face aceiaş p o -
I lă externă. 
[ In esenţă deci nici o schimbare. Toată marea 
luţune va fi deci o şarlatanie politică. Ea 
[ va aveà scopul de-a prezenta p e kossuthişti 
[ aşa de vajnici opozanţi cum erau atunci, 
[ când făceau opoziţie adevărată. Aceasta va 
[ mai întări pe câtăva vreme prestigiul par-
hdului care pare a fi sdruncinat. Cu ast-
! iei de mijloace ridicole, copilăreşti şi min-
I dnoase el va mai izbuti să-şi cârpească p o -
I pularitarea, până când se vor deschide ochii 
I tonii atâta vreme înşelată, amăgită şi îm-
• bătată cu vecinicele fraze şi tirade, cari au 
! lost un mijloc atât de minunat pentru a se 
! menţine. 
B a n c h e t u l i n g i n e r i l o r b u l g a r i . Marţi seara 
s'a oferit în sala ministerului de externe un ban­
chet inginerilor bulgari cari au venit să viziteze 
Expoziţia. 
Au luat parte peste 200 de ingineri bulgari şi 
români, apoi dl ministru Grădişteanu, având la 
dreapta sa pe dl inginer Sarafoff iar la stânga 
pe dl Rîmniceanu, dl Miclescu, director generai 
al C. F. R., dl dr. Istrati, comisarul general al 
expoziţiei, etc. etc. 
Banchetul a durat până noaptea târziu în ani­
maţia şi entuziasmul general al conmesenilor, şi 
în seria toasturilor nesfârşite. 
Cel dintâiu care a luat cuvântul a fost dl mi­
nistru Grădişteanu, căruia i-a răspuns din partea 
inginerilor dl Sarafoff. 
Uliime ştiri. 
Greva din Lodz s'a sfârşit. In oraş 
domneşte de nou linişte şi pace. 
Poliţişti atacaţi. Varşovia 16 Oct. 
Trei poliţişti cari se reîntorceau delà înmor­
mântarea mamei dedectivului renumit Grün 
a fosf atacaţi de 12 revoluţionari bine înar­
maţi. 
Pe unul l-au omorît, iar ceialalţi doi au 
fost grav răniţi. Revoluţionarii au fugit. Mi­
liţia sosită la faţa locului a împuşcat şi a 
rănit două femei şi un copil. Grün a scă­
pat cu viaţă numai ca prin minune. 
Berlin, 16 Octombrie. După cum se 
vesteşte ziarului «Swedorija»guvernul a dat 
70.000 coroane subvenţie societăţii, ce se o-
cupă cu aranjarea pogromului. 
Cu prilejul unei cărfi. 
»Magyar Hirlap« aduce ştirea, că o cunoscută 
firmă de editură din Lipsea va publica în curând 
o carte a unui scriitor german, Max Treu, al 
cărei subiect va fi scos din lupta Germanilor din 
Ungaria pentru limba şi naţionalitatea lor împo­
triva Ungurilor » barbari şi brutali «, cum se spune 
în anunţul editorului, trimis librarilor din Buda­
pesta. In cartea aceasta se va zugrăvi lupta des-
nădăjduită a unei comune germane din comitatul 
Zips (Szepes) împotriva maghiarizării. Cartea, 
spune editorul, va avea un răsunet mare pretu­
tindeni şi va atage atenţiunea lumii asupra stărilor 
şi luptelor naţionale din Ungaria. 
Intenţiunea autorului german, nici vorbă este 
lăudabilă. Dar întrebăm, oare el va reuşi să-şi 
atingă scopul: să atragă luarea aminte a lumii 
asupra luptei Germanilor din Ungaria ? Ne îndoim. 
Ba mai mult, trebuie să acuzăm pe Germanii din 
Austria şi din marea şi puternică împărăţie a Ger­
maniei de o indolenţa şi nepăsare neexplicabilă 
faţă cu fraţii lor rătăciţi şi uitaţi din Ungaria. Ea 
este de-a dreptul ruşinoasă şi ciudată. Nici o ţară 
şi nici un popor de ori unde nu citeşte şi nu 
se interesează atât de mult, atât de intensiv pen­
tru străinătate ca Germanii. Germanul are mân­
dria de-a trece drept poporul cel mai bine infor­
mat asupra trecutului, asupra prezentului şi cul­
turii tuturor popoarelor. Nici o literatură nu este 
atât de bogată în traduceri ca cea germană. Ger­
manul dispreţueşte pe celelalte popoare, mai cu 
seamă pe Francezi pentru lipsa lor de cunoştinţe 
geografice. El cunoaşte cu deamănuntul urmele 
vechii culturi egiptene asiriene şi a aztecilor din 
Mexicul străvechi. El cunoaşte situaţia claselor 
muncitoare din Anglia şi a citit toate operele lui 
Gorki şi Andreiev mai bine ca un Rus. Despre 
Germanii din Ungaria însă se ştie foarte puţin. 
Ceeace se ştie despre ei, nu este meritul germa­
nilor din împărăţie, ci a Saşilor ardeleni. De obi­
cei aceştia sunt luaţi ca singurii Germani din ţara 
noastră, deşî ei nu formează decât a zecea parte 
a populaţiei germane din Ungaria. Cele câteva 
cărţi publicate de »Alldeutscher Verein« din Ber­
lin nu au ajuns să lămurească poporul german 
despre fraţii lui de-aici, căci ele se pare, că nu 
au pătruns în mulţime. In partea cea mai mare 
a poporului nemţesc şi azi domneşte cea mai mare 
lipsă de informaţie despre poporul german de-aci. 
Dovadă şi anunţul editorului din Lipsea. 
Dacă este să-1 credem, dl Max Treu va vorbi 
despre lupta naţională a Germanilor din nordul 
Ungariei. 
Dar se ştie, că ea acolo nu există, din simplul 
motiv, că Germanii de acolo şi-au perdut cu to­
tul conştienta naţională germană şi în parte chiar 
şi limba lor. Ei se află în plin proces de maghia­
rizare. Iar ceea ce-i mai caracteristic, lepădarea 
lor naţională se face de bună voie, fără nici o 
luptă sau împotrivire. Neamţul de acolo, numit 
Ziper este fericit, când îl iei drept Ungur. Prima 
inextitate a autorului german. 
Dar mai sunt şi altele. Germanii de acolo vor 
lupta împotriva maghiarizării, în cartea dlui M. 
Treu. C u m ? Noi ştim că în comitatul Zips ele­
mentul unguresc lipseşte aproape cu totul. Cum 
se poate deci ca Germanii să lupte împotriva Ma­
ghiarilor neexistenţi de acolo? Dacă Germanii ar 
opune cea mai mică rezistenţă, ei nu ar putea fi 
nici-când maghiarizaţi, căci lipseşte factorul prin­
cipal ai maghiarizării, Ungurii înşişi. Desnaţiona-
lizarea lor se face mai mult pe calea artificială a 
şcolii şi a administraţiilor publice cari toate sunt 
ungureşti. Deci a doua necunoştinţă de cauză. 
In Zips nu poate fi vorba de sate germane. 
După ştirea noastră, acolo există 16 orăşele vechi 
germane, dar nici un sat nemţesc. Poporaţia ru­
rală a comitatului o fac Slovacii. 
Dacă s'ar putea vorbi de o luptă, ea ar putea 
aveà loc numai între Germani şi Slovaci. Şi în-
tr'adevăr ea există întru câtva. Slovacii cuceresc 
şi au cucerit dar nu satele şi oraşele ca Bartfel-
feldul-vechiu, azi Bártfa şi altele. Al lor este de 
sigur şi viitorul în care-i vor înghiţi pe Germanii 
delà oraşe trecuţi întâiu prin faza maghiarizării 
pentru a ajunge în sfârşit la ipoteza cea din 
urmă slavizarea. Deci a treia neexactitate. 
Le-am înşirat pe acestea numai pentru a arăta 
cât de puţin este informat un scriitor german 
care-şi propune să scrie despre Germanii din Un­
garia şi pentru a ne face o idee despre felul cum 
restul Germanilor cunoaşte pe fraţii săi de aici. 
Dl Max Treu care voeşte să scrie un roman 
despre germanii de aici, s'a înspirat probabil din 
cartea cunoscutei romanciere germane Klara Vie-
big »Das schlafende Heer«. Ideia dânsului a fost 
bună şi mai potrivită pentru o operă literară de 
cât chiar ideia originalului său. Klara Viebig zu­
grăveşte lupta Germanilor din Posen pentru limba 
lor împotriva Polonilor cutropitori. Deşî având 
alese calităţi literare ea totuşi pătimeşte întocmai 
ca şi cartea şi drama lui Rákosi : Clopotele amu­
ţite, de un mare cusur: neadevărul. 
In Germania nu Polonii cutropesc pe Germani, 
ci vice-versa. 
Opintirile statului, pe cât de ruşinoase şi neo­
menoase pe atăt de zadarnice, de a slăbi, de a 
sfăşia şi contopi blocul polon din Posen, sutele' 
de milioane cheltuite sau mai bine risipite pentru 
acest vis, prostesc şi zadarnic, sistemul de co-
rupţiune şi barbarie a administraţiei germane sunt 
cunoscute de toată lumea. Ei nu-şi vor lăpăda 
neamul căci nu vor, după cum este lezne de a-i 
maghiariza pe Zipseri, de vreme ce ei singuri 
vor. Aceiaş cusur face ca opera lui Rákosi să fie 
pe cât de frumoasă pe atât de neadevărată şi de 
imorală. Nu Românii ci Ungurii asupresc şi vor 
să răpească limba celoralalţi, a românilor. Rezul­
tatul luptei nu ne interesează aici, cine doreşte 
citească-1 în raporturile biroului central de sta­
tistică. 
Ideia dlui Max Treu, am zis, este deci bună, 
căci vrea să arate peirea poporului german în­
ghiţit de străini. Dar ea nu-i de-ajuns. Pentru a 
crea o operă de artă puternică şi care să captive, 
să zguduie pe public, ea trebue să fie adevărată. 
Autorul trebue să cunoască adevărul pentru a-1 
poetiza. Dl Max Treu nu-1 cunoaşte însă, după 
cum se pare. Dânsul pare că îşi scrie opera sa 
după informaţii de-a treia sau a şaptea mână. 
Aceasta va trebui să scadă valoarea şi efectul 
operei sale. Dânsul va trebui să vină aici pentru 
a cunoaşte pe germani. Iar connaţionalii săi vor 
trebui să arate mai mult interes pentru ei decât 
până acuma. Dacă ei vor ca Germanii să nu aibă 
şi aici numai rolul de Völkerdünger, de îngrăşă­
mânt, pentru alte popoare, cum a zis atât de spi­
ritual mi-se pare Schopenhauer, atunci ei vor 
trebui să lucre, să facă ceva pentru ei. Altmin­
trelea ei vor trebui să sufere reproşul că noi fa­
cem mai mult pentru ai lor decât chiar ei. Do­
vadă lupta pentru trezirea Germanilor bănăţeni, 
dată la alegerile din urmă. Dovadă interesul pe 
care l'arătăm Saşilor, pe cari înzadar căutăm să-i 
reţinem delà politica nelogică şi sinucigaşă de-a 
se arunca de bună voie în ghiarele vrăjmaşilor. 
P a g . 4. 
Vorbirea protosinceluloi dr. M . Cristea 
ţ inută în catedrala din Sibiiu, la nunta 
poetului Goga . 
In numele Tatălui şl a Fiului şi a sfântului 
Duh... 
Iubiţilor miri! 
Din slova înţeleaptă a vechilor scripturi, iz-
vorite din mintea luminată a sfinţilor părinţi, 
înţălesa-Ţi, care-i rostul vieţii conjugale, care-i 
temelia tainei, ale cărei legături sfinte de astăzi 
înainte pe veci au să vă încingă, înţălesa-Ţi 
cum «evlavioasele povefi«, vi-le-am cetit, — ca şi 
glasul cântăreţilor naţionali — vă îndrumă — 
precum pe toată lumea cea mare — aşa şi pe 
voi — spre aceiaşi poruncă, care es te : să îm­
pliniţi legea firei sau — după-cum atât de fru­
mos se exprima slăvitul vostru naş (poetul 
Vlahuţă) în una din poeziile sale, să împliniţi 
* legea vecinlcei vleţu. 
Ar fi acum de prisos, ca eu în cuvinte de 
sigur mult mai şterse să vă reamintesc acelaşi 
lucru. 
Dacă totuşi m-am hotărît, să vă vorbesc din 
acest însemnat prilegiu şi din parte-mi câteva 
cuvinte şi să vă dau unele poveţe, o fac aceasta, 
ilustră azistenţă, îndemnat de însemnătatea fap­
tului, că de astădată ne aflăm în faţa unei pă-
rechi tinere din cele mai alese ale neamulu nostru, 
carea după cununie — retrasă în cuibul său fa­
miliar — n'are să-şi vadă numai de căsnicia sa, 
ci are şi o altă chemare mai largă şi mai fru­
moasă, căci spre aceasta păreche tineră priveşte 
nu numai mica mulţime, întrunită în acest sfânt 
şî românesc locaş, ci întregul neam românesc. 
^Preotul pătimirii noastre« s'a înălţat în sbor 
de vultur atât de sus, »Luceafarul« poeziei noastre 
mai noauă a strălucit şi până acuma atât de lu­
minos pe ceriul vieţii noastre româneşti, încât 
astăzi întreagă românimea, nu numai se uită cu 
drag la el, ci doreşte cât mai deasa şi mai strălu­
cita lui apariţie, căci aşteaptă delà el lumină şi 
căldură. 
Iar acum, când acest luceafăr prin poarta de 
triumf a cununiei sale întră într'altă lume noauă, 
în lumea căsniciei, aşteptat de braţele deschise 
ale unei soţii iubitoare, obştea cea mare romă 
neascâ, prin rostul meu al zmeritului slujitor la 
altarul Domnului îl roagă : să nu-şi uite nici de 
ea, de lumea cea mare, de noi »cel mai buni 
copii al firii urziţi din lacrăml şl sudoare ; « 
şă nu se simtă în fericirea vieţii casnice, ca şi 
Luceafărul Iui Eminescu »nemuritor şi rece«, ci 
— precum până acum, — aşa şi mai ales de 
acum înainte să se coboare cu drag între noi 
>cel rămaşi în urmai., şi să ne dee prilegiu de 
a gusta cât mai des glasul fermecatei sale lire. 
Şi nu mă îndoiesc, iubite şi mărit mire, că 
această rugăminte ai privit-o totdeauna de în-
tâia-Ţi datorinţă ; căci — cine ţi-a citit cu luare 
aminte frurnoasele-Ţi versuri — acela ştie, că 
coardele lirei Tale sunt frunze, luate din »codrii 
noastră verzi de brad«, pe cari atât de duios îi 
cânţi, sunt fire smulse din »campurtle de mătasă« 
ale plaiurilor româneşti, pe cari coarde atin-
gându-le Tu cu degetu-Ţi maestru — sunetul 
lor nu poate fi altul, decât glasul doinei româ­
neşti. 
Iară acuma, când ţi-ai ales de naş pe un stâlp 
puternic al literaturii româneşti (pe poetul Vla­
huţă), ne-ai dat prin aceasta prilejul binevenit 
de-a aduce un prinos de recunoştinţă faţă de 
aceia, cari au ridicat literatura română la înălţimea 
de azi, şi au dat limbei noastre dulci farmecul, 
ce-1 are; şi ne înfăţişezi momentul simbolic de 
înfrăţire a sufletelor româneşti pe terenul literar; 
şi ne areţi idealul, ce ţi-l-ai ales întru împlinirea 
chemării, ce ţi-a încredinţat-o D-zeu, atunci când 
te-a ales, te-a hirotonit şi ţi-a dat 
«...harul cerurilor ţi-e 
>Drept vestitorule apostol 
Al unei vremi ce va să vie. 
Intru împlinirea acestei frumoase şi sfinte che­
mări, ţi-se îmbie şi ţie, iubită mireasă, acum so­
ţie, o tot atât de frumoasă misiune, şi aceasta 
culminează în aceea, ca, să-ţi aduci în veci aminte 
de cuvintele pline de înţeles, ce ţi-Ie-a zis la des­
părţire poeta-regină, Carmen-Sylva: »Să nu uiţi, 
că ai să fii nevasta poetului Gogai. 
»T R I B U N A * 
Iară acuma prin binecuvântarea bisericii ai de­
venit deja soţia lui; deci fii credincioasă tradi­
ţiilor bisericeşti şi româneşti cultivate în fruntaşa 
familie din care ai e$it, precum şi în cinstita fa­
milie de preot român, în care întri ; reaminteşte-ţi 
zilnic întreg înţelesul versurilor de aur ale soţu­
lui tău, unde zice despre viaţa şi casa ţăranilor 
români : 
»Din casa voatră, unde 'n umbră 
»Plang doinele şi râde hora 
»Va străluci odaia vremii 
» Norocul nost' al tuturora. 
Deci ca o Vestală şi muză românească conştie 
de chemarea ei — să cultivezi la vatra casei 
Voastre pururea focul vieţii româneşti, al vieţii 
poporului nostru, a ţăranului nostru, cu toate 
tradiţiile şi aspiraţiile lui; ca astfel din această 
atmosferă sănătoasă şi românească, să lucească 
cât mai lungă vreme luceafărul Ardealului nostru 
şi ca şi pe viitor acelaşi duh şi acelaş miros de 
tămâie românească să transpire din versurile lui. 
in această nădejde cerşesc din nou binecuvân­
tarea Domnului asupra Voastră şi din toată inima 
vă doresc noroc, sănătate şi deplină fericire spre 
binele nu numai al Vostru, al familiilor de cari vă 
ţine-ţi, ci şi spre binele neamului românesc. Amin. 
0 clarificare. 
Ni se cere cu insistenţă publicarea următoa­
relor : 
Onorată Redacţiune, 
Că să nu sufere opinia publică românească şi 
ca să nu fie călcat în picioare un principiu de 
înaltă morală, vă rog aveţi bunătate a publica 
în jurnalul D-Voastră următoarele şire lămuri­
toare : 
Dacă vrem ca munca cinstită să aibă preţ, 
dacă vrem ca prin stârpirea parasitismului să 
îndemnăm la muncă intenzivă şi dacă vrem să 
nu demoralizăm opinia publică, pentru a nu 
inaugura şi continua şcoala ne-caractelor — sun­
tem datori a clarifica chestii obscure, cari necla-
riticate au darul de-a seduce opinia pubiică şi 
de-a cangrena conştiinţele. Nu 'nţeleg, să între­
prindem principiar campanii nesfârşite (deşi n'ar 
strica de-ar fi cine să facă acest lucru) împotriva 
unor obiceiuri rele, ci să demascam totdeauna por­
nirile necorecte, după ce ne-am convins, că sunt 
primejdioase societăţii. Acest lucru sunt datori 
să-l facă, bine înţeles, cei chemaţi. 
Eu am să clarific o chestie, care va interesa 
pe întreg publicul românesc din Ungaria, şi mă 
simt dator s'o fac aceasta pentru mai multe mo­
tive, cari se vor cunoaşte mai târziu. 
Şi până voiu face însă acest lucru, care re­
clamă mult scris, neputându-se trata în coloane 
de ziar, mă văd îndemnat să atrag atenţiunea pu­
blicului asupra chestiei, ca să nu-mi impute, că 
prea mult am neglijat lămurirea, ce mi se im­
punea. 
E vorba de înfiinţarea gazetei şi tipografiei 
y Poporul Româm din Budapesta. 
Publicul românesc nu ştie cum s'a pus la 
cale aceasta instituţiune, ori, dacă ştie, e falş in­
format. 
Şi n'am voit să pun în curent opinia publică 
româneasca cu această chestie, pentrucă atâta bun 
simţ aşteptam delà actualul singur proprietar — 
ajuns ca prin minune — al »Poporului Roman«, 
să nu se tot laude cu lucruri, la cari dânsul a 
fost numai al treilea şi cel mai puţin important 
factor. 
Şi poate n'aş fi simţit nici odat' nevoia de-a 
face lumină asupra celor 5 ani de ezistenţă ai 
»Poporului Roman«, ziar şi tipografie, dacă n'aş 
esperia în fiecare zi, că tăcerea mea înseamnă 
alimentarea orgoliului unui om, care poate de­
veni periculos, şi echivalează cu păcatul de-a lăsa 
sedusă opinia publică românească. 
Să nu se creadă, că printre şire se ascunde 
vr'o chestie personală. Dimpotrivă, dacă până 
acuma am tăcut, am făcut-o, ca să nu se creadă, 
că fac personalităţi. 
Sunt cel mai mare duşman al parasitismului 
şi prietin mare a! muncei. Pe cel dintâiu vreau 
să-l stăvilesc, iar munca vreau s'o scot la supra­
faţă. 
Domnul Dimitrie Birăuţlu totdeauna s'a lău­
dat cu înfiinţarea ziarului şi tipografiei »Po-
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porul Roman«, s'a dat totdeauna pe sine de si- 1 
gur autor al lor — şi bine ştie cui au să se 
mulţumiască în primul rând aceste două lucruri. 
Pe mine nu m'a alterat şi nu mă alterează 
faptul acesta, regretabil de altfel, şi nu m'aş $ 
apucat să-l demaschez, dacă n'aş fi simţit, ci 
mai mult decât orcând, acum nu mai trebue si 
sufere adevărul, cand proprietariul instituţiei din 
vorbă, cu rolul, la care a ajuns, şi cu impor­
tanţa, ce i-se dă, va putea să esploateze tot mai 
mult opinia românească. 
Domnul Bîrăuţiu în fond nu poate fi om pf* 
mejdios. Gloria nemeritată, la care a ajuns însă, 
l'a .ojbit într'atâta încât se crede, dacă nu mân-
tuitoVul neamului, cel puţin unul dintre cei din­
tâi apostoli ai lui: Şi dânsul nu e nici unul, 
nici altul, după cum prea bine o ştie. Este însă 
capabil de-a abuza de încrederea, ce i-se dove-
vedeşte., 
Munca dumnialui, pusă în ogaşe corespunză­
toare, poate fi de foiûs . înainte de toate însî 
trebue să ştie cine şi cum a fost, şi mai vârtos 
cum a ajuns ce-a ajuns, ca să ştie lumea, ce se 
poate aştepta delà dânsul. 
Poate aş mai fi întârziat mult cu aceste şire, 
dacă întâmplător n'aş fi cetit articolul ?>Lămurini 
din »Poporul Roman«, nr. 123, unde dlui îşi 
face lista operelor sale de până acuma, începânrf 
astfel : 
»Sunt tocmai cinci ani, de când am înfiinţat 
»Poporul Roman«. înainte de-a scoate foaia, 
m'am adresat la vre-o câţiva din inteligenţa 
noastră să le cer sfatul şi sprijinul moral -
nu material, căci acesta nici când nu i'am cerii 
Răspunsul — ce l'am primit — a fost să sta» 
pe loc, să nu fac nimic, că nu voiu izbuti din 
motivul cutare. N'am ascultat. Am scos foaia. 
M'am impedecat de »rezerva« inteligenţei a-
pioape pretutindeni. Inzadar, că foaia stră­
bătea şi rezultatul îl cunoaşte astăzi şi inteli-
ginţa«. 
Ei bine, să ştie lumea românească deocam­
dată, că dl Birauţiu n'a avut decât ideea înfiin­
ţării unei foi. Nimic, absolut nimic mai mult. 
Şi foaia — pusă la cale cu ceva mai multe 
complicaţii, de cum afirmă dsa mai sus — ar 
fi încetat de-a apare pentru totdeauna la câteva 
luni, dacă n'ar fi alergat la Budapesta, să înfiin­
ţeze acolo cea dintâi tipografie românească 
cantorul de lângă Braşov, rudenia mea loachim 
Lainer. 
Prea bine Ie ştie toate acestea dl Dimit'ie Bî­
răuţiu şi poate că-şi mai aduce aminte barem 
când şi când cât de mititel era pe atunci şi cât 
de modest. Şi e convins, că foaia »Poporul Ro­
man« nu e productul intelectual al său şi că 
dânsul a fost cât se poate de străin, ba şi pn> 
tivnic programului, desfăşurat de această gazetă 
ţărănească. 
A sosit momentul, ca să se limpezească odată 
lucrurile. Şi ca să fiu dispenzat de această ut-
plăcută sarcină, îl învit pe dl Birăuţlu să sä-
teze Istoricul înfiinţării ziarului şl tipografii 
^Poporul Româm precum şi viaţa lor de 5 4 
O fac aceasta şt 'n Interesul dânsului, ca іф 
cat pe urmă cu conştiinţa, să-şi poată continu 
munca cu vizirul deschis şl cu puteri nouă. 
îmi rezerv în acelaş timp dreptul de a ѣ 
veni, după ce domnul Birăuţiu se va declara ori 
chiar şi 'n lipsa acestei declaraţii, dacă ea vâ 
întârzia. 
* 
Mulţumindu-vă, On. Redacţiune, pentru os­
pitalitate şi pentru servirea unei cauze de interes 
general semnez. 
Bucureşti, la 26 Sept. v. 1906. 
Dr. Dionisie Stoici. 
NOUTĂŢI. 
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— » Reuniunea română de muzică difl 
Sibiiu va concerta Vineri în sala delà Oesejl-
schaftshaus, sub conducerea lui Herman Kirchne'r. 
Bilete se vând la tipografia Archidiecesană. 
— Familia regală a Serbiei. Din Belgrad 
se telegrafează : Pentru familia regală se pregă­
tesc mari reforme, în urmă cărora va fi strict Sta­
bilite drepturile şi datorinţele tuturor membrilor 
familiei. Fratele regelui Petru, prinţul Arsen írn-
preună cu fiul său, încă sunt luaţi ca membrii a) 
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iei. De această reformă era lipsă, fiindcă din 
ifc juridică accentuau concepţia, că întemeie­
rith'rrastiei Garageorgevici e regele Petru, ast-
iil prinţul Arsen nu poate să-şi eroage nici un 
ïépt la tron. 
- Din ţara Bârsel au sosit Sâmbătă Ia ex­
poziţia din Bucureşti 700 de excursionişti sub 
«mducerea protopopului Vasile Voina. La gara 
din Bucureşti au fost întimpinaţi de un public 
imens, cari au întimpinat pe escursionişti cu urări 
flirusiaste. Dupăce s'au ţinut discursurile obici­
nuite escursioniştii au plecat în oraş între sune-
muzicelor militare şi a corului normaliştilor, 
raversând strada Griviţei, calea Victoriei, Carol, 
lahovei, până la restaurantul Bragadiru unde 
i-s'a servit o mică gustare. Excursioniştii au fost 
icvartirati la cazarma de vânători şi la cazarma 
lihai-Viteazul. 
Serbarea Sf. Sofii, patroana şcoalelor 
sntrale române din Braşov, a fost Duminecă 
crbată cu obicinuita pompă. La orele 9 pro-
esorii şi elevii şcoalelor secundare şi comerciale 
iu asistat la serviciul divin din biserica Sf. 
Nicolae. După terminarea serviciului divin s'a 
Iprmat o procesiune, care în frunte cu praporii, 
purtaţi de parochieni ai bisericei, şi cu preoţii 
t V. Saftu şi I. Prişcu a traversat Piaţa Prun-
Idului şi str. Prundului, până în faţa edificiului 
gimnazial. In sala festivă a gimnaziului s ' a făcut 
sfinţirea apei, după care corul şcoalelor medii a 
executat sub conducerea dlui profesor G. Dima 
o frumoasă rugăciune. A urcat tribuna dl prof. 
dr. Alexandru Bogdan, care timp de o jumătate 
ie oră a vorbit cu multă cunoştinţă de cauză 
iespre limba literară şi limba poporală, ilustrând 
interesantele dsale expuneri cu numeroase exemple 
ulese îndeosebi din revistele »Sămânătorul şi 
Neamul Romanesc«. Conferenta dlui profesor 
togdan, care a fost ascultată cu mult interes 
ie publicul prezent şi a fost viu aplaudată, se 
ra publica în anuarul viitor al şcoalelor noastre 
centrale. 
Relevăm, cu aceasta ocaziune, că dl profesor 
1. Bogdan a ţinut sa aducă în introducerea con­
tentei sale elogii binemeritate dlui profesor 
Pantelemon Dima, care anul acesta a împlinit 40 
ie ani în serviciul şcoalelor noastre. Publicul şi 
tinerimea şcolară prezentă a făcut meritosului 
dascăl român mari ovaţiuni. Notăm aici că dl 
prof. P. Dima în cunoscuta dsale modestie a 
rugat pe colegii săi, cari proiectaseră aranjarea 
mei serbări din prilejul jubileului său de 40 ani 
ie profesură să renunţe la această serbare. 
Serbarea Sf. Sofii s'a încheiat prin un frumos 
cântec, executat de cătră corul elevilor şcoalelor 
noastre. (»G. T.«) 
Al d o i l e a apel . Ni se cere publicarea ur­
mătoarelor : 
Fraţi învăţători! 
Glasul sfânt al chemării la olaltă, vocea pu­
ternică a închegării într'un gând şi simţire — 
Icredem — a sunat la urechile tuturor învăţăto-
! iilor noştri, cu un ton dulce şi melodios. Ne 
[place mult acest glas, menit să ne adune într'un 
[loc, spre a chipzuî asupra pedecilor ce se pun 
I ! calea învăţământului nostru. Ni se pune îna-
nje, la aceasta întrunire, toate problemele mari 
[^învăţământului nostru primar, cari aşteaptă 
Konica rezolvare, spre binele şi fericirea nea-
bM Ne v o m da samă despre trecut şi v o m 
iità mijloacele m a i prielnice pentru viitor. Ne 
hm af irma şi noi înaintea lumii mari — rece 
acum —, ca un corp cu poziţie socială, cu 
•portantă netăgăduită, cu cunoştinţe intelectuali 
o misiune ce — nu se poate mai sfântă. 
I multe de spus şi de îndeplinit. Ni s'au 
iţrămădit nenumărate chestii, pe cari până acum 
j fe-am purtat cu pacientă şi smerenie, şi cari, în 
Ieresul neamului îşi aşteaptă rezolvare. _ Dacă 
nuv'om aveà şcoală care să-şi cunoască şi să-şi 
[şiiţgă bine scopul, — nu avem nici biserică, şi 
nu avem nici şcoală nici biserică, nu avem 
nici un rost în lume. Idealul nostru e, să avem 
învăţători harnici, bine pregătiţi şi bine dotaţi şi 
atunci avem şcoală şi biserică, iar neamul nostru 
va păşi cu paşi siguri srpe calea culturii şi a pro­
gresului. Veniţi cu toţii iubiţi fraţi învăţători, Ia 
adunarea generală din Blaj, pe zilele 21, 22 şi 23 
1. c , ca să luăm măsurile de lipsă pentru ţinerea 
congresului. Veniţi cu toţii din ambe arhidiece-
zele şi din toate diecezele noastre româneşti, ca 
în conţelegere să statorim programul congresului 
să defigem locul şi timpul aceluia. Veniţi, că lupta 
aceasta nu este pentru noi, ci pentru poporul 
nostru până acuma obidit şi nu-i nimic mai fru­
mos decât a te mişca din adâncul inimii, pentru 
o cauză aşa de sfântă. Deci cu sufletele aprinse 
de flacăra iubirii de neam, să luăm cu toţii dru­
mul cătră Blaj pe zilele 21, 22 şi 23 1. c , ca în 
locul în care au trăit cei dintâi deşteptători ai po­
porului românesc, să chipzuim şi se delăturăm 
pedecile ce ni s'au înmulţit aşa de mult şi să ne 
facem şi noi redeşteptătorii neamului de a cărui 
soarte este legată viaţa noastră a tuturora. 
Cluj, în Octombrie 1906. Andreiu Pora, învă­
ţător. 
— Serbătorit. Colaboratorul ziarului 
» Aradi Közlöny « dl Rezső este serbătorit 
din incidentul împlinirii a zece ani de muncă 
de gazetar. Dl Faragó este unul dintre ga­
zetarii maghiari care se ocupă în presa 
maghiară cu afacerile româneşti, pe cari le 
cunoaşte binişor. 
— Măcel între muncitori . O gazetă din 
Spalalo, publică ştirea că în zilele trecute s'a is­
cat un conflict între lucrătorii lemnăriei Darvar 
şi câţiva Turci. Doi dintre aceştia din urmă au 
fost bătuţi. Peste câteva zile Turcii au atacat noap­
tea lucrătorii cari dormiau în barace şi în ciocni­
rea aceasta doisprezece lucrători au fost omorîţi. 
— »Gazeta Bucovine i « ce de şepte ani a 
lucrat cu multă râvnă pentru îmbunătăţirea ţăra­
nului român din Bucovina, şi care şi-a pus de 
scop consolidarea tuturor Românilor de bine din 
aceia ţară într'un singur şi puternic partid na­
ţional român, e necesitată să-şi sisteze apariţia, 
deoarece nu-şi vede visul realizat, la din contră, 
vede înasprindu-se tot mai mult diferinţele dintre 
cele două partide; poporal naţional şi cel demo­
cratic. 
Luăm cu regret act despre aceasta sistare. 
— Sinucidere în vo iagi de nuntă. Din 
Londra se scrie, că în oraşul Smithville din Ame­
rica s'a sinucis o păreche tineră, advocatul Webb 
şi nevastă-sa cari erau în voiagi de nuntă. Mulţi 
membrii din familia advocatului au murit în tu-
berculosă; el încă avea frică de aceasta boală 
şi îngrijat aştepta etatea de trei-zeci de ani, bă­
gând de seamă, că în familie se atacau până la 
aceasta etate. Cari au trecut aceasta etate numai 
aveau frică de aceasta boală. Webb a ajuns 30 
de ani, şi deoarece nici o simptomă de boală nu 
i-s'a arătat, se însura. Abea că au plecat la voiagi 
de nuntă, tinerul soţ vărsă sînge. A fost în clar 
numai decât, că la ajuns fatalismul familiei sale, 
şi în loc să fie căutat să se vindece, a hotărît să 
se sinucidă. Şi-a comunicat hotărîrea cu nevas­
tă-sa, care a declarat, că atunci şi ea se sinucide. 
Au scris o scrisoare în care desfăşură cauza 
sinuciderei, ş 'apoi soţul s'a împuşcat. Nevastă-sa 
a luat revolverul din mâna soţului şi s'a împuş­
cat şi ea. Şi au murit ambii numai de cât. 
— Mare scandal Ia alergări le de cai din 
Paris. La alergările de cai din Paris, cari au de­
curs Duminecă în Longchamps s'a întâmplat un 
mare scandal, unicul în felul său. 
In programul alegerilor erau şase puncte. Pri­
mele două puncte au fost executate în deplina 
ordine. La al treilea s'a început scandalul. Caii 
de alergare au fost puşi într'un şir. S'a dat sig­
nalul plecării, dar' o parte dintre jochei n'au ple­
cat, deoarece erau în deplina convingere că sig­
nalul n'a fost dat la timp potrivit. Şi astfel a ră­
mas la locul său şi calul Stor, ce era foarte fur 
vorit publicului. Deşi s'a văzut deci,' că e eroare 
la mijloc totuşi comisia n'a oprit alergarea şi ast­
fel a ajuns învingător un cal, ce n'a fost preţuit. 
Fiindcă calul Stor a fost mai mult preţuit, publi­
cul indignat a sărit peste cordon, s'a grăbit la 
locul unde era comisia şi nenumărate dame, a 
luat scaunele de sub ele şi-a ameninţat pe cas-
sari, cari ajunseră în mare perplexitate. S'a în­
ceput o încăierare formală. 
Oficianţii au încercat să fugă cu banii, dar po­
porul înverşunat i-a deţinut şi i-a jefuit. Peste 2 
minute se auziau ţipetele de durere a oamenilor 
trântiţi la pământ. Baricadele au fost aprinse, răs­
pândind un fum grozav. Se zice, că poporul a 
jefuit trei sute de mii de franci. Până la orele 7 
poliţia a deţinut 60 de persoane, cari toate au fost 
arestate. 
Cauza acestui scandal totuşi e direcţiunea. Până 
în săptămâna viitoare în Longchamps nu va fi 
curse de cai. 
Pădurea ce se află în apropierea locului de 
alergări, încă a ars. 
— 50 de mii pentru capul Ţarului. Re­
voluţionarii din Rusia, cari nu se vor linişti până 
nu vor răsturna de pe tron pe vitregul ţar al 
tuturor nenorociţilor Ruşi, au şi pus un pre­
miu de 50 de mii ruble pentru celce va putea 
omori pe ţarul Nicolae. Intru cât însă asasinul 
ar fi prins şi omorît, suma de mai sus ar moş­
teni-o urmaşii lui. 
— Socialişti i contra unui ziar social ist . 
Un caz de tot curios s'a întâmplat zilele trecute 
în Roma, unde apare »Avanti« ziarul puternic al 
socialiştilor italieni. Enrico Ferri, redactorul zia­
rului a abzis corectorului Sabatini, de oarece, 
acesta care mai nainte a fost tipograf, nu se pri­
cepea Ia noua meserie. 
îndată ce i-a abzis, culegătorii au rugat pe Ferri 
să se abată delà planul său, dar el a rămas pe 
lângă hotărîrea de mai nainte, zicând, că nu poate 
da leafă unui corector, care lasă enorme erori în 
ziar. 
Culegătorii îl iubeau pe Sabatini, deoarece se 
pricepea de minune la aranjarea grevelor. Din 
acest motiv nu i-a atins plăcut plăcerea lui. Vă­
zând deci, că nu pot îndupleca pe redactorul 
Ferri, s'au pus în grevă. Aceasta a folosit. Ferri 
a primit de corector pe Sabatini şi pe mai de­
parte, rezervându-şi hotărîrea pe un timp mai 
oportun. 
— Gorki în mizerie. Din New-York i-se 
scrie ziarului »Daily Mail« că marele scriitor rus, 
Gorki trăieşte în America în deplina mizerie.' 
N'are nici un isvor de venit şi astfel e nevoit să 
trăiască din agoniseala prietenei lui, d-şoara An­
drejava, care acum e caseriţă. 
— Mare nenoroc ire s'a întâmplat la minele 
din Vingade. In urma unui cutremur de pământ 
minele s'au urcat, înmormântând sub ele 200 de 
lucrători. Până acum s'au scos numai trei cadavre. 
— Un oraş în l ipsă de apă. Oraşul Saint-
Etienne e al treilea oraş din Franţa — după Pa­
ris. Numai Lyon-ul şi Marseill-ul e mai mare. É 
neînţeleasă înaintarea acestui oraş dacă luăm în 
samă lipsa de apă ce sufere împrejurimea acestui 
oraş. Nici râu, nici vre-un izvor nicăiri, chiar fân­
tâni înzadar sapă până în adâncime de sute de 
metrii. Apa trebuincioasă o conduc din mqnţii 
îndepărtaţi în bazenele de apă ale oraşului. Dacă 
însă nu plouă timp mai îndelungat, seacă şi apa 
munţilor şi bazenele uriaşe se deşartă. Anul ace­
sta n'a plouat în împrejurimea oraşului Saint-
Etiene din 27 Mai şi grozava secetă până acuma 
deja a avut teribile urmări. In total bazenele con­
ţin 300.000 metrii cubici apă. E de închipuit cum 
se restrâng în folosirea apei. Şi astfel însă se fo­
loseşte zilnic 15.000 metrii cubici. In trei săptă­
mâni se isprăveşte apa din oraş ş'atunci fabricele 
oraşului pot da faliment. Locuitorii privesc cu 
grije în viitor. Din cauza secetei mari nici nu s'a 
Sirofítt 
Promovează apetitul şi greutatea sorpalnl. 
I* (H.äturä tusa. flegma, asudata noaptea. 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la 
m o r b u r î de p lumânT, catarur î , tusa convu ls i vă , s c r o f u l o s ă , 
inf luenţă. 
Oferindu-i-se pnbliculul imitaţii fără preţl, sä se ceară totdeuna : 
împachetarea originală „Roche". 
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produs nimic, astfel laptele încă s'a scumpit te­
ribil şi oamenii îşi vând pe rând vitele. 
Azi-mâne nici lapte nu are să mai fie în Saint-
Etienne. 
— Defraudare de un mi l ion . Colosală sen­
zaţie a stârnit în Geneva, deţinerea unui membru 
din direcţiunea » Societăţii Anonima Industria Ce­
reau « de acolo care este acuzat cu defraudarea 
unui milion de lire. Băncile păgubite sunt » Cré­
dita Italiana«, »Banca Comerciale«, >Societa Cau-
cazi«, »Bancodi Roma«, apoi băncile parisiene 
» Ban que generale« şi banca »Marqait«. 
— Contesa M o n t i g n o s o şi copii i ei. Con­
flictul dintre regele Sacsoniei şi fosta lui nevastă, 
contesa Montignoso, a păşit iarăşi în alt stadiu. 
In cursul septămânei trecute regele a convocat 
mai de multe ori ministerul, pentru a se înţelege 
în chestia oare cărei schimbări în contractul cu 
contesa Montignoso. Au luat hotărîrea, că pe 
cea mai mică fetiţă a contesei s'o ducă la Drezda 
şi acolo s 'o crească. întâlnire între contesa Mon­
tignoso şi ceialalţi copii, n'are să fie. Conziliul 
ministerial a mai hotărît să mai dea contesei rentă 
anuală, drept recompensă. — Tot în aceasta chestie 
se scrie din Berlin: Delà 29 Septembrie minis­
terul Sacsoniei a ţinut trei consfătuiri în chestia 
aceasta pentru 3 a P l a n a conflictul pornit pentru 
princesa Monica. 
In urma contractului, contesă va ceda pe fie-sa 
şi totodată va abzice de a-şi mai revedea vre-o 
dată copiii. 
— Alergări de cai vor avea loc în Arad în 
zilele de 20 şi 21 Octombre c. 
— Forţa unei insecte . O revistă ştiinţifică 
din Berlin, comunică date interesante despre aceea, 
câtă forţă are o insectă. Pe o insectă de 32 mili-
grame cantitate, care se urcă şi trece pe o masă, 
au pus un capac de tinichea şi peste aceasta încă 
o cutie. Capacul şi cutia erau 114 grame. Nu 
peste mult insecta ridică capacul împreună cu 
cutia de-asupra şi eşî de sub ele pe masă. Dacă 
punem cazul, că insecta ar fi trebuit să ridice nu­
mai jumătatea cutiei, reese că ar fi ridicat o can­
titate de o mie opt sute ori mai mare decât al 
ei proprie. 
— Recvisite şco lare , măpi, globuri, maşine 
de cumput, recvisite fizice şi geometrice se pot 
căpăta la librăria lui Jngusz J. és fia. Arad strada 
Weitzer János. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Şeghedin, ce-I publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.* 
— Wolf j . , pantofar dè ghélè femeieşti şi băr­
băteşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului alui 
Winkler József. 
Economie. 
Târg de galiţe în Arad. Reuniunea 
economică a comitatului Arad va arangià 
la 7 şi 8 Noemvrie un târg pentru galiţe 
de soiuri nobile, pentruca în chipul acesta 
să promoveze cultura galiţelor. Cei-ce do­
resc a lua parte la acest târg ca vânzători, 
se pot anunţa până la 25 1. c. 
Bursa de mărfuri şl efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 16 Octomvrie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Grâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 
Secară pe 1907. 
Orz pe 1907. 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Grâu pe Aprilie 1907 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
7 - 3 0 - 7.31 
6 - 6 5 - 6-66 
7-15— 7-16 
6 03— 604 
5 - 1 9 - 5-20 
756— 7-57 
Grâu pe Octomvrie 1906 
Grâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Aprilie 1907. 
Ovăs pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
7-26— 7-27 
7-51— 7-52 
6-61— 6-62 
6-86— 6-87 
5-03— 5 0 4 
516— 5-17 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: gre-
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechei. 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar: G e o r g e Nichirt. 
Fetele fecioare 
âu de multe-ori lipsă de mijloace întăritoare, ca 
să spriginească natura şi ca să învingă mul­
tele greutăţi ale desvoltării lor. Emulsiunea lui 
Scott, pregătită din oleu de ficat de ştiucă cu a-
daus de var de accid fosforic şi natron s'a do­
vedit totdeauna de un mijloc escelent şi probat 
de întărire. Fabricată din materiile cele mai bune 
şi în urma proceduriei originale alui Scott are un 
gust aşa de bun şi e aşa de uşoară la mistuit 
încât nu produce nici un fel de conturbare la mis­
tuit, din contră regulează mistuitul şi produce 
apetit. In urmare Emulsiunea lui Scott are cu mult 
mai mare efect decât oleul comun de ştiucă. (2). 
i^s. Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta: «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceasta şi tri-
miţindu-se 75 fileri taxă de timbru 
"^узь^ trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, «Vârosi Gyógyszertan 
B U D A P E S T , IV. Váczi utcza 34—50. 
Preţul unu i f l acon or ig inal G. 2*50 
Se află în fie-care apotecă . 
Am fost beUfSASîîS 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi ntă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtuasíL K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
І Ш
 FRANKL ANTAL 
(Szeged, Felsőváros 
nr. 20) 
Mersul trenurilor. 
V a l a b i l d e l à 1 O o t o b . іѲов, 
ARAD—BUDAPESTA. 
ace. 
Arad, pleacă 4 . 1 6 dim. 
Sofronya —.— 
Curtici 4.36 
Lökösháza —.— 
Chitighaz 5.00 
Ciaba 5.20 
Szolnok 7.32 
Bpesta, soseşte 9.35 dim. 
BUDAPESTA—ARAD. 
pers. pers. 
1 1 . 2 5 a. m. 9.30 stan 
1 1 . 4 1 9.48 
1 1 . 5 5 10.03 
1 2 . 1 0 10.21 
1 2 . 3 4 10.54 
1.29 11-39 
4.24 3-05 
7.20 seara 6.10 dim. 
ace. 
Bpesta, pleacă 7.25 dim. 
9-23 
1 1 . 1 3 
1 1 . 3 0 
i i 54 
Szolnok 
Ciaba 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtici 
Sofronya 
Arad, soseşte 1 2 . 1 2 d. m 
ARAD— 
ace. 
Arad, pleacă 12 .22 d. m. 
Ghiorok —.— 
Radna-Lip. 12 .57 
Soborşin 1.50 
Murăş-Ilia 2.32 
Deva 2.56 
Simeria-Piski 3 . 1 4 
Orăştie 3 .32 
Vinţul-de-jos 4 . 1 6 
Alba-Iulia 7.'— 
Teiuş, soseşte 7.36 seara 
T E I U Ş -
pers. 
Teiuş, pleacă 3 55 dim 
Alba-Iulia 4.23 
Vinţul-de-jos 4.48 
Orăştie 5.33 
Simeria-Piski 6.05 
Deva 6.29 
Murăş-Ilia 7 . 1 1 
Soborşin 8 1 5 
Radna-Lipova 9.41 
Ghioroc 1 0 . io 
Arad, soseşte 10 .50 a. m. 
psrs. 
8.00 dim. 
1.09 
2.05 
2.34 
2.51 
3-05 
3 - 1 5 
3-29 
TEIUŞ. 
pers. 
4.02 d. m. 
4-35 
5 0 9 
6-55 
8 0 7 
8.46 
9.16 
9-45 
1 0 . 3 5 
10.56 
1 1 . 2 5 seara 
ARAD. 
ace. 
8 55 dim. 
1 3 3 6 
12.05 
12-33 
1.05 
1 . 1 6 
1.41 
2 32 
3 2 5 
4.01 d. m. 
Arad, pleacă 
Aradul-Nou 
Vinga 
Timişoara s. 7.44 
ARAD—TIMIŞOARA 
pers. 
6 . 1 5 dim 
6 2 5 
6-55 
pers. 
1 2 . 1 7 
12 .28 
12 .56 
1.45 
m. 
pers. 
Timişoara pl. 8.25 dim. 
Vinga 9.45 
Aradul-Nou 10.27 
Arad, soseşte 10.40 
TIMIŞOARA—ARAD 
pers. 
2 . 1 0 d m. 
3-03 
3-33 
3.42 
pers. 
10.10 seara 
1.30 
4-32 
5-03 
5-21 
5.З& 
5-50 
6.05 dim. 
pers. 
6-35 
7.06 
7-34 
8.47 
9 47 
10.27 
10.56 
1 1 . 2 2 
1 2 . 1 1 
1 2 . 3 1 
1 2 58 d.m. 
pers. 
2.— І.Щ, 
2.3О 
2.44 
3-33 
4.12 
4.27 
5.10 
6.19 
7.41 
8.16 
8.50 seara 
pers. 
5.—seart 
5-21 
6.14 
7-39 
pers. 
9.17 sesri 
10 .17 
10.49 
10.59 
f f l l l t fi fnfn de 15—18 ani pentru 
U d u l U l d l d copij mei, harnică in­
teligentă, cu atragere cătră copii şi cătră 
afacerile casnice, să vorbiască frumos limba 
românească şi încâtva cea germană. 
Orfanele au preferinţă. 
Ofertele să se adreseze : 
Dr. Lazar Popovici 
Wien, XV. Mariahilferstrasse 136. 
medic 
Atenţiune! Aduc la cuuoşt inţa p.t . public, că aici în s t r a d a Deák Ferencz nr . 2 0 lângă hotelul «V A S S» 
din fabricatele fabricantului de cuptoare 
din T i m i ş o a r a (Temesvár), alui 
Pucher András, 
din fabricate de prima calitate din ţară po­
trivite pentru încălzit cu l e m n e , 
c ă r b u n i şi c o c s , pentru sporurile, 
vane le de sca ldă şi lespezile de pă­
rete, putându-se face totodată şl even­
tuale le c o m a n d e pentru curăţiri, repa­
raturi şi altele. 
Preţuitul sprijin al onoratului . 
publ ic îl cere cu tot respectul • 
P R O D A N O V I T S D Ö M E . 
Nr. 187. » T R I B U N A< Pga 7. 
i a ) este încuietura de ş e z u t ! 
h gàtat ou durerea de stomacul şi cu lipsa 
jt spetit, dacă vei comanda preparatul meu de 
licor din plante ce Întăresc stomacnl: 
lucii familiară mare 4 coroane ; 10 stiele mici 5 co­
roane : 1 sticlă 80 flleri. 
Preparator : ZENKE ZOLTÁN, SZEGED. 
De oarece contra pentarbärilor de stomach şi contra 
fpieí de apetit numai bputura DTali .Barátital' mi-a fo-
Wt, mă rog a-mi trimite cat mai curând 100 sticle cu 
ambnrsă. 
lörókszentmiklós, 5 Noemvre 1905. 
Garami Zsigmond, dir la şcoala civilă. 
F I S C H E R KÁROLY 
f a b r i c a n t de funi i , ţ e s ă t u r i , 
de s i t e şi s a l t e l e d e s î r m ă . 
Arad, József főherczeg-út 8. sz. 
Recomandă preparatele sule de s î r m ă ea : ţesături de 
sîrmă din aramă, fler şi ţ ine, pe cari le are In deposit 
mat ales pentru mori, fabrice şl scopuri agricole. Afară 
de acestea, recomandă sitele sale pentru Sita de ventilat 
eletem Bachler. Pregăteşte ţesături de mană şi fabrioă 
la Îngrădit de grădini, grădini publice, curţi de galiţe şi 
păduri ou vlnat, site de sîrmă cu ramă de fler pentru 
scopuri dehicrări de pământ, nisip, petriş , şi pentru lu­
crări de mine, zidiri şi grădinărit. Site la ferestre de piv­
niţe şi magazine de grăunţe. Apărătoare de seîntei la 
locomotive, mori şi coşuri de fabrici. Somiere elastic 
de oţel pentru pat pe staluri de fler şi lemn, cari In pri. 
vinţa uşurinţei de a se ţinea curat sunt foarte recoman­
dabile. Diferite site din păr, aramă şi mătase, dobe pen­
tru tutun, site-dobe, ei orice fel de obiecte şi lucrări diD 
aceasta branşe — — cu preturi din cele mal moderate. 
vrea sa cumpere 
g h e t e d e v a r ă 
(fél czipô) 
ghete pentru bărbaţi pentru femei şi copii 
precum în piele co 1 o rată 
pe lângă preţurile cele mai moderate în 
un asortiment bogat acela poate se câş­
tige în prăvălia lui 
C z e r n ó c z k y Mihály 
călţunar pentru bărbaţi şi femei 
/V Іч£ yY I >, K o s s u t h - u t c z a n r . <3 v"-. 
H A L A D E F L O 
^ T S C H W E F F E I E D E 
Piaţa Anűrássy*ARAD*Palatul Minoriţilor. 
Pentru ziua morţilor recomandă cununile 
sale în execuţie admirabilă pe lângă pre­
ţurile cele mai moderate, tot astfel buchete, 
împodobiri la masă, în caz de necesitate 
se pregătesc în 2 oare. 
TELEFON 337. TELEFON 337. 
C I N E E B O L N A V ! 
La moment alină şi necondiţionat vindeca tueu, respirare grea şi durere 
SIRUPUL DE MUNTE *> «w 
PENTRU PIEPT 
a farmacistului BALLA 
renumit, recomandat de medici si care face cel mai b u n e f e c t . 
La moment împiedeca tusa convulsiva, tusa măgărească, durere de 
piept, greaua respiraţie, astma, troenä, ferbinteală şi reguşală. 
Sirupul de munte pentru piept a lui BALLA descris mai sus se 
aduce în circulaţie în doauă forme. 
Numai pentru cei în etate şi pentru copii de 12 ani în sus. Zilnic 
cute 4 linguri. La copii de 12 ani în sus tot aşa Preţul 2 coroane. 
Numai pentru copii de 12 ani în jos. Zilnice —5 linguriţe. Preţul 120 cor. 
îndrumări de trebuintare alăturăm. —4. 
Se poate căpăta numai la pregătitorul: 
F a r m a c i a BALLA SÁNDOR, H . - M . - V á s á r h e l y , F ő - t é r . 
LA COMANDE PRIN POŞTE pentru espediţie şi ladă se compută 40 fii. 
La comandă mai mare de 6 coroane pachetarea gratuită şi pachetul se 
expedează scutit de cheltuială în caz de trimitere înainte a sumei. 
Olfoii de vii de vândut. m 
Am onorul a aduce la cunoştinţa D-lor proprietari de 
vii, că pâiiii • e m a i am dejiosit din oltoiii de vie din 
acest an, v o i n v inde ol toii f rumoş i c« rădăc ină bo­
gată de v i e de vin şi struguri eonf» et 
Pentru substituirea butucilor uscaţi în urma secetei 
mare recomand mai ales oltoi i de v i e o u rădăcină bo­
gata, precum şi mlă«bţ'«e răi lariuoasă de „Riparia-
Po t . i l is* şi -Kupestr is -Monl icolrt*' . 
La cerere servesc Onor. cumpărători bucuros cu me­
todul cu succes a oltoilor de substituit. 
In privinţa soiurilor şi a preţurilor serveşte cu deslu­
şire mai detailată 
Winklet» Józ se f , producător de oltoii de vie 
Telefon 410. Arad, S t r . Battyhányi n r . 13. Telefon 4:0. 
Ш 
- l 
Jè 
1 Ш I S t t t . 
Pe lân^ă responsabilitate de 5 
ani o maşină nouă, familiară,veri­
tabil 
cu armariu închis se poate căpăta 
11 u"îiai ia 
i : 
Budapest, VIL, strada Akâczfa 55 
şi filiala din strada 8ziv 42. 
Dregeri a tot felul de maşini de cusut se primesc pe lângă preţu­
rile cele mai favorabile şi pentru munca mea ţiitoare iau răspundere. 
9вГ~ C a t a l o g g r a t u i t ş i f r a n c o . ТШ8 
w i i n i < d Í 4 s m 
a z i n d e a s o r t i 
; porţelan, maiolică, vase de piatră, obiecte de lux, vase, larnpe de mase şi candelabre, oglinzi, obiecte 
[deargint, alpacea şi nickel, d e c o r u r i pentru odăi şi mese, acomodate pentru aranjamente casnice, 
[începând delà calitatea cea mai fină până la cea mai ordinară sunt neasămănător de convenabilă. 
Toate acestea se vând cu preţuri foarte 
moderate — în prăvălia mea, situată pe 
E f e c t u e s c f o a r t e p u n c t u a l c o m a n d e d e s t i c l ă r i e . • 
S z a b a d s â Œ - î e r î l 
Cu stimă : 
8. > Г R I B U N A« Nr. 187. 
O n o r a t | э і л Т э 1 і о ! 
Am onoare a Vă aduce la cunoştinţă, că după o funcţiune de 15 ani la firma Neumann IVU din Arad, am părăsit ac| 
firmă şi am întemeiat ş i d e s c h i s aici în loc o noauă > 
de tot felul de haine pentru si 
care e deja împrotocolată la tribunal sub firma 
Braun Miksa 
S z a b a d s á g - t é r , p a l a t u l g r ó f N á d a s d y . 
Esperienţele şi cunoştinţele mele speciale, precum şi legăturile avantajoase mă îndreptăţesc a spera, ca voiu putea satisfit 
şi în măsură completă celor mai jingaşe pretenziuni a le onoratului public. îndrăznesc a mai aminti, că 
d e s c h i d c l a s ă s e p a r a t a p e n t r u c o m a n d e d u p a m e s u r a . 
Toate comandele şi târguielile să întâmplă şi pregătesc numai sub supraveghiarea mea personală, prin ce se asigurau! 
materiile cele mai escelente, ce le posed în măgăzină, în asortiment mare, pe cari le vind cu cele mai moderate preturi fixe. 
Rog cu deosebit respect pe onor. public, că în noaua mea întreprindere se binevoiască a mâ părtini şi învrednici de c* 
mande numeroase. 
B R A U N M I K S A , 
Cu osebită stimă: 
Telefon 101 . Telefon 101 . 
K o v á c s é s P o l g a r 
• LÚGOS • 
Fabr ică de cement , în trepr indere de z idir i 
de be ton ş i be ton de fer . 
Fabrica lângă gară. A Birou : strada Ilona 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
tevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaturi; mai departe 
şghiabari (vălăi) de cement de fer pentru 
comune, domina şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
Primeşte ori-ce fel de lucrări de lu­crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à Ia Eremit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Ţine în magazin,^uSfiS 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi preliminariu. 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
B A N I 
p e m o ş i î ş i c a s e d e î n c h i r i a t d i n A r a d 
cu amortizaţie de 1 0 — 7 0 ani 
după mărimea sumei împrumutate cu 4, 4 7 4 , 47 2 , 4 3A 
Şi fr%> pe langä dividenda de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corăspunzătoare pună la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţa anticipez spe­
sele de intabulară, convertez datoriile de interese mari. 
= Resolvare grabnică, serviciu prompt = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentu credit fonciar din Sibiu 
pe teritorul comitatului Árad, oraşului Arad, comitatului 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAI), Karoliua-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lăngă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar acuisitorl de afaceri abili 
şi demni de încredere. 
• 0 
Tipografia George Díichin, Árad 
